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摘   要 
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Along with the information technology and the social informatization 
development，the “Digital campus”  as a symbol of the University information 
system also had the considerable development. Construction of data-center has 
become a main content of the various colleges and universities "Digital campus" 
building. How to regulate the construction of a well data-center projects,， play the 
central role in “Digital campus”,， university teaching,， research,， management and 
life services to provide better service and important issues facing the University 
information.  
This paper starts from the main contents and characteristics of the data-center 
construction,， and application examples of analyzes and discusses the basic theories 
and methods of project management,， data-center construction projects in the 
Huaqiao University,， particularly in data-center construction,， the feasibility studies 
and plans,， and control of specific applications. In order to complete the objectives 
and requirements of data-center construction,， we must enhance the feasibility 
research and establish detailed project plans and series of perfect project control 
among the construction process of the university data-center. Finally,， evaluation of 
research with data-center project,， there are still some issues and recommendations,， 
some reference value and practical application of research findings to solve some 
common problems in the data center construction projects,， and can be extended to 
the general university information system project in the process of building,， to 
improve the level of the University information system ,，and to promote the 
sustainable development and the modernization of higher education and universities. 
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